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実施日：令和 2 年 1 月 5 日（日）　14：10 〜 16：50



























































































学年 8 名（男子 4 名女子 4 名）で低・中・高学年






































①いもうえ（9 月− 1 時間）





⑤いもほり（12 月− 1 時間）
⑥買い物（1 時間）
⑦いもパーティーの実施（4 時間）
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